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AGGREGAZIONI
La volumetria assegnata al sub-comparto 1 pubblico è notevole, con un indice di utilizzazione fondiaria di circa 0,8mq/mq, che dovrà sfrutare appieno l’altezza massima consentita di 16,50m per 
soddisfare le disponibilità degli standard urbanistici (sopratuto del verde) e compatibilmente ale problematiche distributive-funzionali presentate dala destinazione prevalentemente residenziale, per la 
vivibilità degli spazi interni e le loro dotazioni di servizi corelati. 
Il primo impegno progetuale è stato pertanto quelo di cercare di ridistribuire diversamente le volumetrie potenziali indicate nel Piano Particolareggiato per il Borgo, per individuare modalità compositive 
capaci di atenuare l’inevitabile impato ambientale dele costruzioni, raccolte in masse compate e su fronti molto estesi, dificilmente assimilabili dal contesto di riferimento. 
Si sono quindi ativate tute le strategie compositive e progetuali possibili per consentire l’assorbimento armonico del’intervento nel paesaggio, prevedendo la realizzazione di 120 aloggi di edilizia 
convezionata.
Tale operazione trasforma l’edificato in un sistema di tori stretamente relazionate e distanziate tra loro e diversamente giustapposte, 
che si prestano ad essere interpretate ulteriormente, apportando altra diversità e ricchezza percetiva al’insieme. 
Ne deriverà un’immagine urbana fortemente caraterizzata ed alo stesso tempo eterogenea, 
con un’idea guida assai precisa ed avvertibile anche a distanza, e mutabile nel tempo. 
La soluzione architetonica proposta è quindi solo una simulazione dele infinite variabili possibili, 
non un progeto chiuso e definito rigidamente, ma semplicemente una strategia progetuale, 
che solo gli atuatori ed i fruitori finali potranno definire nel detaglio.
